




I Tidsskriftets 2. Rk. 2. Bd. S. 62 stillede Skolelærer A. Petersen,
Yallo, et Spørgsmaal om forskellige Bircherod'er og Birkerod'er, som
han imidlertid aldrig fik noget Svar paa. Selv om Spørgeren for¬
længst er afgaaet ved Døden, maa et Svar dog stadig formodes at
være af Interesse, især da det snart er 200 Aar siden Hans de Hofman
i sine Fundationer (V, 1760, S. 90, Tavlen) gav den første Oversigt
over den lærde Slægt Bircherod og der i den forløbne Tid er kommet
meget Nyt frem om dens enkelte Medlemmer bl. a. i Dansk biografisk
Leksikon og i Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon, hvortil der hen¬
vises for yderligere Oplysninger.
Der synes ikke at være nogen Forbindelse mellem de omhandlede
to Slægter. Om en Del Enkeltpersoner af Navnet bringes der i Slut¬
ningen af Artiklen Oplysninger.
Nedennævnte anføres som Stamfader til
SLÆGTEN BIRCHEROD.
Herman Jensen, „en fornemme Borger" i Helsingör. Søn:
Andet Slægtled.
Jens Hermansen, f. 1588, 26. April 1614 Sognepræst til Birkerød,
ord. 28. s. M., f 5. Jan. 1657; g. i° m. Kirstine Andersdatter,
f 1616; 20 1617 m. Maren Jacobsdatter, f. 1593, f 4. Juli 1665
i Birkerød Præstegaard (Søster til Sognepræst til Varberg i Hal¬
land Christopher Jacobsen Berg og til nedennævnte Sognepræst
til Lynge og Uggeløse Peder Jacobsen Bircherod). Epitafium
i Birkerød Kirke. Børn:
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Tredie Slægtled.
af i. Ægteskab med Kirstine Andersdatter:
1. En Datter, „som strax døde".
af 2. Ægteskab med Maren Jacobsdatter:
2. Kirsten Jensdatter Bircherod, f 25. Sept. 1696 i Ramløse;
g. i° m. Sognepræst til Esbønderup og Nøddebo Hans Jensen,
f 1642; 2° 31. Juni 1642 i Ramløse m. Provst for Holbo Herred,
Sognepræst til Ramløse og Annise Saxe Jensen, f. 11. Sept. 1584
i Ejby, Ramsø Herred, f 1651 (S. af Sognepræst til Ejby Jens
Saxesen og Maren Pedersdatter) (g. i° m. Karen Jacobs-
datter) ; 30 m. Provst for Holbo Herred, Sognepræst til Ramløse
og Annise, Magister Hans Madsen Kyse, f 29. April 1688 (S. af
Sognepræst til Karlslunde og Karlstrup Mads Johansen Wessel
og Anne Hansdatter Kyse) (g. 1° m. N. N.).
3. Herman Jensen Bircherod, f „13 Aar gammel".
4. Jens Jensen Bircherod, f. 12. Nov. 1623 i Birkerød, Student 1640
fra Herlufsholm, 1641 Baccalaur, 1642 Hører paa Herlufsholm,
1645 ved V. Frue Skole i Kobenhavn, 1646-49 paa Udenlands¬
rejse med Ophold bl. a. i Leiden (imm. 26. Febr. 1647) og i
Paris, 13.Maj 1651 Magister, 14. Maj 1652 til 13. Okt. 1654 Rek¬
tor i Slagelse, foretog atter en Udenlandsrejse som Hovmester for
Gunde Rosenkrantz' to Sønner Jacob og Holger til Holland
(imm. 16. Juli 1655 i Franeker), Frankrig og Tyskland, 3. Okt.
1658 Professor phil. ved Universitetet i København, men kom
paa Grund af Belejringen ikke til at tiltræde Embedet før 1660,
1661 Professor i Græsk, 15. Sept. 1668 Professor theol., 10. Juni
1675 Dr. theol., 1683 og 1685 Rektor magnificus (se Dansk
biogr. Leksikon og Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon), f 12. Sept.
1686 i København, begr. 27. s. M. i Trinitatis Kirke; g. 1° 1. Sept.
1661 i Frederiksborg m. Else Nielsdatter, f. 7. Marts 1641 i
Helsingør, dbt. 14. s. M., j 25. Febr. 1678 i København, begr. i
V. Frue Kirke (D. af kgl. Fiskemester Niels Olufsen og Mar¬
grethe Iversdatter, en D. af Borgmester i København Iver
Poulsen og Karen Pedersdatter Munck); 2° (Tilladelse til
Vielse uden Trolovelse og Lysning 6. Maj 1681) 17. Maj 1681
i Værløse m. Karen Køller (D. af Provst, Sognepræst til Kalund¬
borg, Magister Valentin Christensen Koller) (g. 13 m. Biskop
over Trondhjems Stift, Dr. theol. Erik Eriksen Pontoppidan).
Børn: Fjerde Slægtled I.
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5. Jacob Jensen Bircherod, f. 30. Sept. 1624 i Varberg i Halland
under Forældrenes Besøg hos hans Morbror, Sognepræst Chri¬
stopher Jacobsen Berg, Student 1642 fra Herlufsholm, 1644
Baccalaur, 1646-48 Hører ved V. Frue Skole i København, fore¬
tog derefter en Udenlandsrejse, studerede østerlandske Sprog i
Amsterdam og Leiden (imm. 6. Nov. 1648), 8. Maj 1649 Magister,
kort efter Hovmester for Erik Juels to Sønner Jens og Melchior
paa Soro Akademi, ledsagede den ene, Jens Juel, 1651-55 paa
en Udenlandsrejse til Tyskland, Ostrig, Italien (imm. 19. April
1653 i Padua), Frankrig, Schweiz og Holland, 25. Maj 1655 Pro¬
fessor ved Gymnasiet i Odense, 1. Dec. 1662 tillige Sognepræst
til Aasum, ord. 25. Febr. 1663, 10. Juni 1675 Dr. theol., 11. Juli
1682 Rang som Assessor Consistorii (se Dansk biogr. Leksikon og
Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon), f 13. Juni 1688 i Odense,
begr. 3. Juli i St. Knuds Kirke; g. 21. Sept. 1656 paa Raadhuset
i Odense m. Sille Thomasdatter Riisbrich, f. 24. April 1637 i
Odense, f 9. Maj 1708 smst., begr. 31. s. M. i St. Knuds Kirke
(D. af överste Borgmester Thomas Brodersen Riisbrich og Bir¬
gitte Ottesdatter Seeblad). Børn: Fjerde Slægtled II.
6. Peder Jensen Bircherod, f. 1626 i Birkerød, Student 1645 fra
Roskilde, 1646 Baccalaur, 1647 pers. Kapellan hos sin Svoger,
Sognepræst til Ramløse og Annise Saxe Jensen, ord. 28. Febr.
1648, 26. Okt. 1649 Sognepræst til Værløse, 13. Maj 1651 Magister
(se Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon), f 22. April 1673, begr.
26. s. M. i Værløse Kirke; g. m. Kirsten Andersdatter Stil¬
linge, I 17. April 1673, begr. 26. s. M. i Værløse Kirke, iflg. Lig¬
stenen, der blev lagt 1688 af deres Sønner Jens og Erik, „forenede
i en behagelig Død" (D. af Provst for Løve Herred, Sognepræst
til Stillinge Anders Eriksen og Anna Christensdatter). Børn:
Fjerde Slagtled III.
7. Clara Jensdatter Bircherod, f 1680; g. m. Sognepræst til
Finderup Hans Madsen Tausen, f. ca. 1616, f 27. Dec. 1680 (S.
af Mathis Hansen i København).
8. Lisbeth Jensdatter Bircherod, f 3. Okt. 1697 paa Akershus;
g. i° m. Sognepræst til Melby Jens Hansen Melbye, f 1653;
20 m. Sognepræst til Melby Niels Sorensen Quist, f 1667; 30
(Tilladelse til Vielse uden Trolovelse og Lysning 16. Jan. 1669,
samt 2. Febr. s. A. Tilladelse til at maatte vies en Onsdag) m.
Foged i Norge Lorentz Mikkelsen.
9. Christen Jensen Bircherod, f. 1631, Student 1645 fra Roskilde,
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5. Juni 1646 Baccalaur, 20. Marts 1650 pers. Kapellan i Birkerød,
29. Juli 1653 Sognepræst til Karlebo, stiftede et Legat med
100 Rdlr. til Fordel for de fattige i Karlebo Sogn, dræbt 26. April
1659 af en svensk Soldat under et Drikkegilde i Præstegaarden
(se Kirkehist. Saml. 6. Rk. 3. Bd. S. 1-8); g. m. N. N., f i Aug.
1659-
10. Dorthe Jensdatter Bircherod, f. 11. Okt. 1636,1 19. Febr. 1705
i Viborg, begr. 9. Marts i Domkirken; g. 1656 m. Biskop over
Viborg Stift, Dr. theol. Henrik Thomsen Gerner, f. 9. Dec. 1629
i København, "f 14. Maj 1700 i Viborg, begr. 4. Juni i Domkirken
(S. af øverste Renteskriver og Kasserer ved Forraadskassen
Thomas Thomsen Gerner og Karen Henriksdatter) .
Fjerde Slægtled.
I.
Professor Jens Jensen Bircherod's Børn med
Else Nielsdatter:
i. Hans (Johannes) Husvig Bircherod, f. i.Jan. 1663 i Køben¬
havn (V. Frue), Student 1680 fra København, 1681 Baccalaur,
opholdt sig i nogen Tid hos sin Farbror, Professor Jacob Jensen
Bircherod i Odense, til 1688 paa Rejse i Tyskland, Italien, Frank¬
rig, England (imm. 30. Okt. 1685 i Oxford) og Holland, 1688
Magister, forinden sin Hjemkomst fra Udenlandsrejsen udnævnt
til Professor ved Københavns Universitet, 1711 Rektor magni¬
ficus (se Dansk biogr. Leksikon og Ehrencron-Miillers Forfatter-
lexikon), f 20. Dec. 1720 i København, begr. 17. Jan. 1721 i
Trinitatis Kirke; g. 1° 27. Febr. 1696 i Aalborg (Budolfi) m.
Karen (Cathrine) Margrethe Hansdatter de Hemmer, dbt.
23. Febr. 1670 smst. (Budolfi), f 16. Marts 1713 i København;
begr. 24. s. M. i Trinitatis Kirke (D. af Købmand Hans Rasmussen
og Johanne de Hemmer) ; 2° 7. Maj 1714 i København (V. Frue)
m. Ellen Marie Lemvigh, f. 20. Juni 1688 smst. (V. Frue), begr.
30. Nov. 1759 smst. (V. Frue) (D. af Etatsraad, Højesteretsassessor
Peder Lemvigh og Maren Worm) (g. 2° m. Bogtrykker Johannes
Laverentzen) ; han og hans 2. Hustru stiftede ved Testamente
af 19. Aug. 1718 et Legat med 3.000 Rdlr. under Universitetets
Bestyrelse, hun stiftede ved Fundats af n. Dec. 1728 et Legat
med 250 Rdlr. til Fordel for Konventhuset (nu Alm. Hospital),
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og ved Fundats af n. Juni 1729 Assessor Bircherods Seng i Var¬
tov Hospital med 400 Rdlr. Ingen Børn.
2. Jens Jensen Bircherod, dbt. 3. Febr. 1664 i København (V. Frue),
Student 1679 pr., 15. Juni 1680 Baccalaur, paa Udenlandsrejse
til Tyskland, Holland og England (imm. 30. Okt. 1685 i Oxford),
28. Juni 1688 Magister, 8. April 1690 Sognepræst til Gladsaxe og
Herlev, 26. Okt. 1705 Biskop over Kristiansand Stift (se Ehren-
cron-Miillers Forfatterlexikon), f 25. Jan. 1720; g. 11. Okt. 1690
m. Ellen Dorthea Lemvig (D. af Sognepræst til Borup og Kim-
merslev Søren Christensen Lemvig og Bodil Wolfgangsdatter
Rhumann). Børn: Femte Slægtled I.
3. Niels Jensen Bircherod, dbt. 31. Marts 1665 i København
(V. Frue), Student 1683 fra København, 9. Juni 1684 Baccalaur,
i Foraaret 1687 skrev han hjem til sine Brødre, at han havde Haab
om at faa en god Kondition og Bestilling paa et hollandsk Skib,
som skulde gaa til Algier for at indløse Fanger, naar han kun
kunde faa en god Anbefaling til Admiralitetsherren Marselius i
Holland, hvorfor hans Fætter den senere Biskop, daværende Pro¬
fessor Jens Jacobsen Bircherod 30. April s. A. henvendte sig til
Baron Jens Juel, der gav den ønskede Anbefaling, f i Holland,
„blev borte".
4. Christian Carl Jensen Bircherod, f. 19. Juni 1667 i Køben¬
havn, dbt. 30. s. M. (V. Frue), indtraadte 1689 i Militærtjenesten,
1690 Fændrik i Schacks gev. Infanteri-Regiment, 1693 Sekond¬
løjtnant, 26. Marts s. A. Premierløjtnant, 20. Sept. 1701 Kaptajn
og Kompagnichef i Prins Christians Regiment, s. A. til 1707 og
1710-22 Ejer af Lystrupgaard, Uvelse Sogn, 2. Nov. 1706 Kom-
merceraad, 30. s. M. afskediget af Krigstjenesten, s. A. til sin Død
Ejer af Fraugdegaard, 30. Okt. 1719 Justitsraad, stiftede 1721 og
1729 et Legat med nogle Tdr. Hartkorn til Fordel for Præsten og
Degnen i Fraugde Sogn, f 9. Juli 1730 paa Fraugdegaard, begr.
28. s. M. i Fraugde; g. i° 27. Okt. 1702 i København (V. Frue) m.
Karen Hansdatter de Hemmer, dbt. 16. April 1674 i Aalborg
(Budolfi), begr. 19. Sept. 1704 i Trinitatis Kirke i København
(S. til ovennævnte Karen Margrethe de Hemmer); 2° 6. Dec.
1706 paa Fraugdegaard (Vielsen ikke indført i Fraugde Kbg.)
m. Birgitte Balslev, f. 13. Maj 1665 i Odense, dbt. 21. s. M.
(St. Knud), f 25. Maj 1744 paa Fraugdegaard, begr. 8. Juni i
Fraugde (D. af Kancelliassessor, Apoteker. Dr. med. Christopher
Balslev til Fraugdegaard og Karen Thomasdatter Riisbrich)
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(g. i° m. Biskop over Fyens Stift Thomas Hansen Kingo). Bern:
Femte Slægtled II.
5. Marie Margrethe Jensdatter Bircherod, dbt. 28. Okt. 1668
i København (V. Frue), | før Moderen.
6. Frederik Christian Jensen Bircherod, f. 9. Maj 1670 i Køben¬
havn, dbt. 16. s. M. (V. Frue), Student 1687 pr., 1696 Magister,
28. Jan. s. A. Sognepræst til Birkerød, ord. 11. Marts, f 5. Juni
1702; g. 24. Sept. 1696 i Køge m. Johanne Lauritsdatter Gons-
ager, f. ca. 1669, f 12. April 1746 (D. af Provst for Tørrild Her¬
red, Sognepræst til Jelling og Hover, Magister Laurits Andersen
Gonsager og Maren Andersdatter Svane) (g. 20 m. Sogne¬
præst til Birkerød, Magister Ditlev Christiansen Muller). Børn:
Femte Slægtled III.
7. Cathrine Charlotte Jensdatter Bircherod, dbt. 10. Aug. 1671
i København (V. Frue), f 1737; g. 1° 24. Maj 1700 i København
m. fhv. Borgmester i Slangerup, Raadmand i København Jørgen
Jacobsen Meulengracht til Lystrupgaard, Uvelse Sogn, f 10.
Sept. 1706 i København, begr. 1. Okt. i V. Frue Kirke (antagelig
S. af øverste Kapellan til St. Nicolai Kirke i København Jacob
Bendixen og Anne Lorentsdatter Meulengracht) (g. i° m.
Sidsel Christophersdatter) ; 20 24. Jan. 1714 m. Sognepræst
til Store Magleby, Magister Jacob Andersen Hummer, f. 7. Dec.
1655 i Hummergade i København, "f 26. Dec. 1735 (S. af Takke¬
lagemester ved Holmen Anders Lauritsen og Lucie Jacobs-
datter) (g. i° m. Anna Marie Birchenbusch). Hun var Pleje¬
datter af Værge for V. Frue Kirke i København, Brygger Peder
Nielsen Munks Enke Barbara Dinesdatter Mule, der ved Testa¬
menter af 20. Juni 1695 og 13. Dec. 1699 indsatte hende til
eneste Arving.
8.-9. To Sønner, f før Moderen.
II.
Professor Jacob Jensen Bircherod's Børn med
Sille Thomasdatter Riisbrich:
i. Jens Jacobsen Bircherod, f. 15. Jan. 1658 i Odense, dbt. 20. s. M.
(St. Knud), Student 1674 fra Odense, 6. Juni 1676 Baccalaur,
4. April 1678 paa Studierejse til tyske Universiteter, men paa
Grund af Sygdom maatte Rejsen afbrydes, var en Tid knyttet
til Universitetsbiblioteket og arbejdede i Konsistoriums Arkiv,
1. Juli 1682 Magister, s. A. Viceprovst og 1684 Provst paa Re-
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gensen, holdt 1683—87 juridiske Forelæsninger ved Universitetet,
25. Nov. 1684 Professor i Hebraisk, 13. Dec. 1687 adj. og 29. Aug.
1692 Professor theol., s. A. tillige Professor ved det nyoprettede
ridderlige Akademi i København, 28. Okt. 1693 Biskop over
Aalborg Stift, idømtes 1698 ved Højesteretsdom en Bøde paa
1.000 Rdlr. for sit Forhold med Hensyn til den Thisted'ske Be-
sættelsessag, trods sin ganske fornuftige Optræden mod det hyste¬
riske Uvæsen, s. A. Dr. theol. per bullam (se Dansk biogr. Leksi¬
kon og Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon), 16. Dec. 1708 i
Aalborg, 11. Jan. 1709 „indsat i Studercammer" (Budolfi Kbg.),
efter Hustruens Død „strax derpaa fra Aalborg hidført og nedsat"
i St. Knuds Kirke i Odense; g. 4. Nov. 1690 i København
(V. Frue) m. Søster Bartholin, f. 14. Dec. 1659 i Hillerød, begr.
14. April 1717 i St. Knuds Kirke i Odense (D. af Professor,
Rektor for Frederiksborg Skole Albert Bartholin og Karen
Bartholomæusdatter Haagensen), stiftede ved Testamente af
24. Febr. 1713 et Legat med 200 Rdlr. til Fordel for Budolfi Kirke
i Aalborg, ved Fundats af 28. Juni 1717 et Legat med 200 Rdlr.
til Fordel for en fattig Discipel i Frederiksborg lærde Skole, ved
Fundats af 23. Dec. s. A. det Bircherod-Bartholin'ske Familielegat
med 2.000 Sldlr., og ved Fundats af s. D. et Legat med 200 Rdlr.
til Vedligeholdelse af deres Gravsted. Epitafium. Ingen Børn.
2. Thomas Jacobsen Bircherod, f. 6. Maj 1659 i Odense, dbt. 11.
s. M. (St. Knud), f 10. Okt. s. A. smst., begr. 14. s. M. i St. Knuds
Kirke.
3. Birgitte Jacobsdatter Bircherod, f. 5. April 1660 i Odense,
dbt. 11. s. M. (St. Knud), f 21. April 1742 smst., begr. 30. s. M.
i St. Knuds Kirke; g. i° (Tilladelse til Vielse uden Trolovelse og
Lysning 15. Maj 1678) 17. Sept. 1678 i Huset smst. (St. Knud)
m. Borgmester i Odense Willum Jensen Rosenvinge, f. i i. Marts
1619 smst., f 13. Juni 1684 smst., begr. 26. s. M. i St. Knuds
Kirke (S. af Raadmand Jens Mogensen Rosenvinge og Mar¬
grethe Didriksdatter Grave) (g. i° m. Kirsten Pedersdatter
Balslev); 20 17. Okt. 1688 smst. (St. Knud) m. Professor theol.
ved Odense Gymnasium, Magister Knud Hansen Landorph,
f. 17. Sept. 1649 smst., f 9. Sept. 1711 smst., begr. 17. s. M. i
St. Knuds Kirke (S. af Stiftsskriver i Fyen Hans Brodersen og
Mette Willumsdatter) ; hun stiftede ved Fundats af 11. Juni
1747 et Legat med 200 Rdlr. til Fordel for fattige Enker.
4. Thomas BroderusJacobsen Bircherod, f. 13. Aug. 1661 i Odense,
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dbt. 21. s. M. (St. Knud), Student 1678 fra Odense, Hører smst.,
foretog en Udenlandsrejse til Tyskland, Holland (imm. 28. Juni
1686 i Leiden), England, Frankrig (imm. 15. Sept. 1687 i Strass¬
burg, der 1681 blev besat af de franske Tropper) og Schweiz,
1688 Konrektor ved Odense Skole, 28. Juni s. A. Magister, 1691
Professor phil. ved Gymnasiet i Odense, 1692 Professor eloquen-
tiæ, 1694 Rektor for Skolen, paa Grund af en Hjerneblødning
maatte han fra 1722 holde Prorektor (se 9. Rk. 2. Bd. S. 214-30,
Dansk biogr. Leksikon og Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon),
f 19. Jan. 1731 smst., begr. 26. s. M. i St. Knuds Kirke; g. 30. Okt.
1688 i Odense m. Anna Mogensdatter Mule, f. 6. Okt. 1671
smst., dbt. 11. s. M. (St. Knud), f 23. Marts 1754 smst., begr.
4. April i St. Knuds Kirke (D. af Mogens Mule og Margrethe
Eriksdatter) ; han stiftede ved Fundats af 11. Dec. 1731 et Legat
med 300 Rdlr. til Fordel for fattige og flittige Børn i Odense Skole,
hun gav 1740 3 Gaarde paa tilsammen ca. 20 Tdr. Hartkorn til
Mulernes Legatskoler, ved Fundats af 15. Maj 1754 stiftede hun
et Legat med 1.000 Rdlr. til Fordel for gamle, fattige og svage
Mennesker, og ved Fundats af 20. s. M. et Legat med 100 Rdlr.
til hendes Begravelses Vedligeholdelse. Børn: Femte Slagtled IV.
5. Jacob Jacobsen Bircherod, f. 15. Jan. 1664 i Odense, dbt. 20.
s. M. (St. Knud), Student 1681 fra Odense, foretog en Udenlands¬
rejse til Holland (imm. 28. Juni 1686 i Leiden), Tyskland, Eng¬
land og Frankrig (se Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon), omkom
17. Juli 1687 ved Badning i Seinen. Ugift.
6. Abigael Marie Jacobsdatter Bircherod, f. 11. Jan. 1670 i
Odense, dbt. 19. s. M. (St. Knud), begr. 22. Marts 1671 smst.
(St. Knud).
7. Christian Broderus Jacobsen Bircherod, f. 16. Maj 1673 i
Odense, dbt. 23. s. M. (St. Knud), Student 1692 fra Odense, 1696
Horer smst., 17. Maj s. A. Baccalaur, 12. Jan. 1697 Sognepræst
til Særslev, ord. 15. Maj, 1728 Provst for Skovby Herred (se
Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon), f 30. Marts 1729 (ikke ind¬
ført i Særslev Kbg.); g. 28. Juni 1698 i Særslev m. Else Cathrine
Hansdatter Bang, f. 4. Juni 1676 smst., dbt. 24. s. M., f 20. Juli
1735 smst., begr. 26. s. M. (D. af Provst for Skovby Herred,
Sognepræst til Særslev Hans Nielsen Bang og Anna Eriksdatter) .
Børn: Femte Slægtled V.
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III.
Sognepræst Peder Jensen Bircherod's Børn med
Kirsten Andersdatter Stillinge:
1. Sidse Pedersdatter Bircherod, dbt. 2i.Nov. 1652 i Værløse.
2. Dorothea Pedersdatter Bircherod, dbt. 12. Febr. 1654 i Vær¬
løse.
3. Dorothea Pedersdatter Bircherod, dbkf. 18. Nov. 1655 i Vær¬
løse, f 24. Jan. 1682 smst.; g. 18. Jan. 1674 smst. m. Sognepræst
til Værløse Torbjørn Lauritsen Winding, f 26. Dec. 1682 smst.;
han lagde en Gravsten over hende i Værløse Kirke.
4. Erik Pedersen Bircherod, dbt. 13. Okt. 1661 i Værløse, Student
1679 fra Odense, 1684 Rektor i Æbeltoft, 17. Juni 1686 Magister,
f 1689 i Æbeltoft. Ugift.
5. Jens Pedersen Bircherod, f. 1662 i Værløse, Student 1678 fra
Roskilde, 30. Nov. 1682 Sognepræst til Værløse, ord. 7. Febr. 1683,
f 6. Jan. 1697; g. 1° (Tilladelse til Vielse uden Trolovelse og Lys¬
ning n.Sept. 1684) m. Edele Margrethe Christensdatter
Spend, f. ca. 1668, f i Barselseng 15. Aug. 1685, Gravsten i Vær¬
løse Kirke (D. af Provst for Baarse Herred, Sognepræst til Vor¬
dingborg og Kastrup, Magister Christen Nielsen Spend og Mar¬
garita Elisabeth Mese) ; 20 m. Else Jensdatter Mouritsen
(D. af Byfoged i København Jens Mouritsen og Kirstine Anders¬
datter). Børn: Femte Slægtled VI.
6. Christian Pedersen Bircherod.
7. Mogens Pedersen Bircherod.
8. Herman Pedersen Bircherod.
9. Anders Pedersen Bircherod, Student 1688 pr., Præst til Helle¬
land i Dalernes Provsti paa Lister.
Femte Slægtled.
I.
Biskop Jens Jensen Bircherod's Børn med Ellen
Dorthea Lemvig:
i. Jens Jensen Bircherod, f. 3. Aug. 1691, Student 1710 fra Køben¬
havn, 23. Okt. 1714 teol. Examen, h., s. A. Magister, imm.
13. Dec. 1716 i Oxford, 17. April 1719 Sognepræst til Tikøb og
Hornbæk, f 23. Aug. 1723; g. 8. Maj 1720 m. Else Maria
Sørensdatter Sevel, begr. 21. Marts 1729 (D. af Sognepræst til
slægterne bircherod og birkerod 103
V. Frue Kirke i København, Magister Søren Knudsen Sevel og
Marie Lauritsdatter Trane) ; han efterlod sin Hustru frugt¬
sommelig, der tog til København for hos sine Venner at afvente
sin forestaaende Barselseng (g. 2° m. Konsistorialraad, Provst for
Lynge-Kronborg Herred, Sognepræst til Tikøb og Hornbæk, Ma¬
gister Rasmus Henriksen Garboe). Børn: Sjette Slagtled I.
2. Else Bolette Jensdatter Bircherod, dbt. 20. Nov. 1693 i Glad¬
saxe.
3. Else Bolette Jensdatter Bircherod, f. 20. Aug. 1696 i Glad¬
saxe, f 3. Febr. 1775 i Kristiansand; g. i° m. Vicepræsident og
Borgmester i Kristiansand Ludvig Stoud, dbt. 12. Aug. 1683 i
Odense (St. Knud), f 5. Dec. 1719, begr. 11. s. M. i Kristiansand
Domkirke (S. af Biskop over Kristiansand Stift, Magister Ludvig
Ottesen Stoud og Sophie Pedersdatter Angell) (g. i° m.
Maren Clausdatter Bugge) ; 20 m. Kommerceraad, Købmand
i Kristiansand Anders Sørensen Brinch, f. 22. Febr. 1701 i
Arendal, f 20. Jan. 1742 i Kristiansand (S. af Trælasthandler og
Skibsreder Søren Andersen Brinch og Karen Lauritsdatter
Brinch). Om Ludvig Holbergs formodede Forelskelse i hende,
se Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon, X, Holberg 1. Afd., S. 28 f.
4. Søren Jensen Bircherod, f. 1698, 1712 Søkadet, deltog i Mar¬
strands Erobring 1719, 18. Sept. s. A. Sekondløjtnant, 11. Dec.
s. A. Premierløjtnant, 5. Marts 1731 Kaptajnløjtnant, 31. Dec.
1732 Kaptajn, 1734-36 i fransk Tjeneste, 2. Jan. 1740 Indrulle-
ringschef i Kristiansands Distrikt, 17. Juni 1744 Indrulleringschef
i Trondhjems Distrikt, | 8. Febr. 1748 i Trondhjem, begr. 21.
s. M. (Doms.). Ugift.
5. Hans Jensen Bircherod, f. 1700 i Gladsaxe, Student 1717 fra
København, 28. Maj 1718 Baccalaur, 3. Juli 1719 teol. Examen,
1., 30. Maj 1722 Magister, 1726 (Ed 30. Okt.) Sognepræst til
Faaberg i Norge, prædikede 1734 for det samtlige kgl. Herskab,
søgte 1737 forgæves Stege Sognekald (se Kirkehist. Saml. 4. Rk.
5. Bd. S. 293), f 1744. Ugift.
II.
Justitsraad Christian Carl Jensen Bircherod's Børn:
af 1. Ægteskab med Karen Hansdatter de Hemmer :
1. Jens Christiansen Bircherod, dbt. 1. Okt. 1703 i København
(V. Frue), begr. 25. Jan. 1718 i Fraugde Kirke, „sandelig en smuk
og dydig Person, som meget Godt tegnede sig hos" (Kbg.).
e.juel hansen
af 2. Ægteskab med Birgitte Balslev:
2. Thomas Kingo Christiansen Bircherod, dbt. 1708 i Fraugde
(Dagen ikke anført, indført som den i Aaret først døbte), begr.
29. Aug. s. A. smst.
III
Sognepræst Frederik Christian Jensen Bircherod's Børn
med Johanne Lauritsdatter Gonsager:
1. Matthias Frederiksen Bircherod, f. 6. Juli 1697 (efter egen
Opgivelse 17. Juli 1696) i Birkerød, Student 1714 fra Frederiks¬
borg, 1715 Baccalaur, 1716 Alumnus paa Elers Kollegium, 5. Juli
1717 Hører ved Frederiksborg Skole, 1. Aug. 1718 teol. Examen,
n., 15. Nov. 1720 Sognepræst til Højelse, ord. 27. Juni 1721, 1722
Magister, 30. Maj 1738 tillige Sognepræst til Lellinge, 1746 Provst
for Ramsø Herred (se Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon og
Kirkehist. Saml. 6. Rk. 2. Bd. S. 134), "f 20. April 1750, begr.
5. Maj i Højelse Kirke, Epitafium; g. 1° 29. Jan. 1722 i Køben¬
havn (S) m. Birgitte Marie Kaalund, f. 1704, f 26. Jan. 1743,
4. Febr. bisat i Højelse Kirke, 5. s. M. ført til sin fædrene Begra¬
velse i Solrød Kirke (D. af Sognepræst til Jersie og Solrød Jens
Kaalund og Elisabeth Maria Johansdatter Eggers) ; 2° 1745
m. Drude Margrethe Iversdatter Brinck, f. 1713, f 6. Febr.
1786 (D. af Sognepræst til St. Nicolai Kirke i København, Ma¬
gister Iver Dideriksen Brinck og Sophie Christiana Hans¬
datter Seidelin) (g. 10 m. Sognepræst til Haarlev og Himlingøje
Samuel Johansen Steenlos, 30 m. Justitsraad, Amtsforvalter over
Holbæk Amt og Borgmester i Holbæk Jochum Schougaard).
Børn: Sjette Slægtled II.
2. Else Frederiksdatter Bircherod, f. 1698, begr. 6. Juli 1752 i
Hellested; g. m. Provst for Stevns Herred, Sognepræst til Helle¬
sted Rudolph Moth Pedersen Bagger, f. 1677 ell. 79, f 18.-19.
Marts 1755 i Lyderslev, begr. 24. s. M. i Hellested (S. af Sogne¬
præst til Kølstrup og Agedrup Peder Poulsen Bagger og Elisa¬
beth Olufsdatter Thestrup) (g. 1° m. Ane Kirstine Peders-
datter Syv, 20 m. Edle Margrethe Jensdatter Bircherod).
3. Jens Frederik ell. Frederiksen Bircherod, havde været i Vest¬
indien, kom senere i Tjeneste hos sin Farbror Justitsraad Bircherod
og andre, nedsatte sig derefter i Aalborg for at begynde Køb¬
mandskab, men det vilde ikke gaa, hvorfor han 1734 søgte om
Kontrolørtjenesten i Grenaa, men forgæves, 31. Aug. 1736 Her-
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redsskriver i Odense-Skovby Herreder, 3. Febr. 1741 tillige i
Lunde-Skam Herreder, 1. Marts 1748 (konf.) tillige i Langesø
Birk, havde et Hus under Langesø Gods i Særslev i Fæste,
■f 13. Sept. 1760, begr. 18. s. M. i Særslev (er muligvis identisk
med den hos Hundrup nævnte J. B., f. 4. Jan. 1697 i Køben¬
havn (?), Student 1715 fra Aalborg, 13. Maj 1717 Baccalaur,
20. Sept. s. A. teol. Examen, h. ill., Dec. 1719 til Maj 1722 Hører
i 5. Lektie ved Aalborg Skole), g. 1° 27. Okt. 1732 i København
(V. Frue) m. Maren Sørensdatter Munch, begr. 3. Aug. 1736
smst. (V. Frue); 2° 9. Juli 1741 i Rolfsted m. Kirstine Anders¬
datter Reesen, f. ca. 1700, begr. 19. Juni 1780 i Kerteminde
(D. af kgl. Strandinspektør i Jylland Anders Poulsen Reesen
og Dorthea Sørensdatter Wandal). Børn: Sjette Slægtled III.
4. Dorthe Frederiksdatter Bircherod, g. m. Brygger, senere In¬
spektør ved Budolphi Stiftelse i København Ferdinand Brandt,
f. ca. 1699, f 10. Maj 1768 i København.
IV
Professor Thomas Broderus Jacobsen Bircherod's Børn
med Anna Mogensdatter Mule:
1. Jacob Thomsen Bircherod, f. 25. Maj 1690 i Odense, dbt. 27.
s. M. (St. Knud), f i Aug. 1693.
2. Mogens Thomsen Bircherod, f. 20. Juli 1692 i Odense, dbt. 23.
s. M. (St. Knud), Student 1712 fra Odense, begr. 8. Jan. 1716 i
St. Knuds Kirke. Ugift.
3. Jacob Thomsen Bircherod, dbt. 23. Dec. 1693 i Odense (St.
Knud), Student 1712 fra Odense, rejste 1714 til Udlandet, blev
i Halle (imm. 29. Aug. 1714) af en Jøde bedraget for sine Penge,
hvorefter han maatte forlade Universitetet, førte derefter en
omtumlet Tilværelse, indtil han 1716 kom til Paris, hvor han
blev Sekretær hos den danske Minister Chr. Wernicke, vendte
1719 hjem, 1720 Sekretær hos P. V. Løvenørn paa dennes Rejse
til Stockholm i Anledning af Fredsslutningen, 23. Dec. s. A.
Sekretær i Danske Kancelli, 9. Juli 1725 Vicelandsdommer med
Successionsret i Fyen og Langeland, 1735 (efter Chr. Schouboes
Død 22. Jan.) virkelig Landsdommer, 22. April s. A. Justitsraad
(se 9. Rk. 2. Bd. S. 214-30, Dansk biogr. Leksikon og Ehrencron-
Miillers Forfatterlexikon), I 27. Marts 1737 i Odense, begr.
1. April i St. Knuds Kirke. Ugift. Hans Samlinger til Slægtens
Historie findes i Det kgl. Bibliotek, Kaliske Saml. 130, Fol.
io6 e. juel hansen
4. Elias Thomsen Bircherod, f. 20. Juli 1696 i Odense, dbt. 25.
s. M. (St. Knud), f i Juli 1697.
V.
Provst Christian Broderus Jacobsen Bircherod's Børn
med Else Cathrine Hansdatter Bang:
1. Sille Christiansdatter Bircherod, f. 10.Juni 1699, dbt. 16.
s. M. i Særslev, f 25. Aug. 1757, begr. 31. s. M. i Herringe; g. 1°
3. Juli 1716 i Særslev m. Sognepræst til Vigerslev og Veflinge
Anders Christensen Holm, f. 23. Sept. 1690, f 24. Dec. 1742,
begr. 2. Jan. 1743 i Vigerslev (S. af Provst for Skovby Herred,
Sognepræst til Vigerslev og Veflinge Christen Andersen Holm
og Karen Andersdatter Broholm); 2° 8.Jan. 1744 i Vigerslev
m. Sognepræst til Sønder Broby Christopher Jørgensen Strøy-
berg, dbt. 30. Marts 1713 i Kerte, f 15. Jan. 1794 i Sønder Broby
(S. af Sognepræst til Kerte Jørgen Christophersen Strøyberg
og Pernille Pedersdatter Krog) (g. 20 m. Anna Kirstine
Hansdatter Lacoppidan) .
2. Hans Bang Christiansen Bircherod, dbt. 27. Maj 1701 i Sær¬
slev, Student 1720 fra Odense, 1720-25 Alumnus paa Borchs
Kollegium, 1721 Baccalaur, 14. Nov. 1724 teol. Examen, n.,
6. Juni 1729 Sognepræst til Særslev, ord. 7. Aug., Provst for
Skovby Herred (se Ehrencron-Miillers Forfatterlexikon), begr.
28. Febr. 1743 i Særslev; g. 3. Juli 1730 i Odense (St. Knud) m.
Anna Catharina Luja, dbt. 1. Juli 1706 smst. (St. Knud), begr.
29. April 1743 i Særslev (D. af Professor ved Gymnasiet i Odense
Laurits Luja og Catharina Stoud). Datter: Sjette Slægtled IV.
3. Jacob Christiansen Bircherod, dbt. 22. Jan. 1703 i Særslev,
begr. 21. Febr. 1704 smst.
4. Anna Christiansdatter Bircherod, dbt. 22. Juli 1704 i Særslev,
t ""g-
5. Jacob Christiansen Bircherod, dbt. 19. Okt. 1705 i Særslev,
Student 1724 pr., f i Nov. 1731 i København.
6. Marie Elisabeth Christiansdatter Bircherod, dbkf. 21. Juni
17151 Særslev; g. 30. Juni 1745 i Herringe m. Anders Cheldorph
Christensen (antagelig Søn af Sognepræst til Pjedsted og Gaar-
slev, Magister Christen Christensen og Anna Cathrine Edin-
ger).
slægterne bircherod og birkerod
VI.
Sognepræst Jens Pedersen Bircherod's Børn:
af i. Ægteskab med Edele Margrethe Christensdatter Spend :
1. Kirstine Dorthea Jensdatter Bircherod, dbt. n. Aug. 1685
i Værløse, begr. 1. Dec. 1732 i Vallø, 47 Aar, 3 Mdr. gi. (under
sin Moders Navn); g. m. Præsident i Fredericia Jens Hansen
Duche til Villerup, f. ca. 1673 paa en af Kommunitetets Gaarde
i Merløse Herred, f 13. Nov. 1743 paa Villerup, begr. 29. s. M. i
Skallerup, 70 Aar, 6 Mdr., 12 Dage gi.
af 2. Ægteskab med Else Jensdatter Mouritsen:
2. Edle Margrethe Jensdatter Bircherod, dbt. 21. Okt. 1687 i
Værløse, begr. 3. Juni 1717 i Hellested; g. m. Provst for Stevns
Herred, Sognepræst til Hellested, Magister Rudolph Moth
Pedersen Bagger, f. 1677 ell. 79, f 18.-19. Marts 1755 i Lyder¬
slev, begr. 24. s. M. i Hellested (S. af Sognepræst til Kølstrup og
Agedrup Peder Poulsen Bagger og Elisabeth Olufsdatter
Thestrup) (g. i° m. Ane Kirstine Pedersdatter Syv, 30 m.
Else Frederiksdatter Bircherod).
3. Peder Jensen Bircherod, dbkf. 15. Juli 1690 i Værløse.




Sognepræst Jens Jensen Bircherod's Børn med
Else Maria Sørensdatter Sevel:
1. Jens Jensen Bircherod, dbt. 28. Febr. 1721 i Tikøb, f „i Ung¬
dommen".
2. Søren Jensen Bircherod, f. 1723 i København, Student 1739 pr.,
30. Juni 1740 Baccalaur, 18. Sept. 1750 cand.jur., 1.
II.
Provst Matthias Frederiksen Bircherod's Børn med
Birgitte Marie Kaalund:
i. Jens Matthiasen Bircherod, f. 11. Okt. 1725 i Højelse, 10. Marts
1736 indskrevet til de Friis'ers Legater, Student 1745 fra Frede¬
riksborg, 1750 teol. Examen, 1. Okt. 1762 Kinapræst, ord. 8.
s. M., 20. Dec. 1770 Sognepræst til Elling og Tolne (se Kirkehist.
io8 e. juel hansen
Saml. 6. Rk. 2. Bd. S. 152), f 9. Dec. 1774, begr. 16. s. M. i
Elling; g. 1° 7. Nov. 1764 i København (V. Frue) m. Karen
Marie Holm, f. ca. 1749 i København, begr. 1. Juli 1771 i Elling;
20 2. Okt. 1772 i Hammer, Kær Herred, m. Anna Nielsdatter
Willer, f. ca. 1723, f 1805 paa Kjærsgaard, begr. 2. Aug. i Helle¬
vad (g. i° m. Sognepræst til Hammer og Horsens Lyder Thomsen
Kjærsghou). Børn: Syvende Slægtled.
2. Frederik Christian Matthiasen Bircherod, f. 28. Maj 1731 i
Højelse, 10. Marts 1736 indskrevet til de Friis'ers Legater.
3. Else Marie Matthiasdatter Bircherod, f. 21. Okt. 1735 i
Højelse, I 25. s. M.
III.
Herredsskriver Jens Frederik ell. Frederiksen
Bircherod's Børn:
af 1. Ægteskab med Maren Sørensdatter Munch :
1. Frederik Christian Jensen Bircherod, dbt. 15. Aug. 1733 i
Aalborg (Budolfi), 1. Dec. 1739 indskrevet til de Friis'ers Legater,
Bøsseskytte af 1. Division, 6. Kompagni, Nr. 10, f 14. Juni 1760
paa Fregatten „Hvide Ørn". Ugift.
2. Dødfødt Søn, begr. 23. Aug. 1734 i Aalborg (Budolfi).
3. Johanne Cathrine Jensdatter Bircherod, dbt. 11. Juli 1736 i
København (V. Frue), f før 1760.
af 2. Ægteskab med Kirstine Andersdatter Reesen:
4. Johanne Marie Jensdatter Bircherod, dbkf. 10. Aug. 1744 i
Særslev, begr. 28. Juli 1804 i Kerteminde; g. 29. Maj 1771 i
Odense (St. Knud) m. Købmand og Kirkeværge i Kerteminde
Laurs Christensen, dbt. 20. Sept. 1741 i Kerteminde, begr.
16. Marts 1811 smst. (S. af Købmand Christen Larsen ogMaria
Cathrine Andersdatter) (g. i° 10. Dec. 1766 i Huset smst. m.
Dorthea Marie Andersdatter Wendelboe, dbt. 19. Sept. 1741
smst., begr. 25. Jan. 1771 smst.).
IV.
Provst Hans Bang Christiansen Bircherod's Datter med
Anna Catharina Luja:
Else Christiane Hansdatter Bircherod, dbkf. 7. Maj 1731 i
Særslev, begr. 25. Febr. 1762 paa Agersø; g. 15. Aug. 1755 m.
Sognepræst til Fæmø Hans Pedersen Høyer, f. 6. Febr. 1713 i
slægterne bircherod og birkerod iog
Sønder Højrup, f i Marts 1785 (S. af Bonden Peder Hansen og
.... Knudsdatter) (g. 20 m. Margrethe Marie Brandt).
Syvende Slægtled.
Sognepræst Jens Matthiasen Bircherod's Børn med
Karen Marie Holm:
1. Birgitte Marie Jensdatter Bircherod, dbt. 3. Juli 1767 i
København (V. Frue).
2. Charlotte Sophie Jensdatter Bircherod, dbt. 11. Maj 1769
i København (V. Frue), tjente 1787 paa Kornumgaard, Vester
Brønderslev Sogn, "f i2.Aug. 1809 i Nibe; g. 30. Jan. 1793 i
Vester Brønderslev m. Prokurator og Møller, exam. jur. Ole
Tidemand Calundann til Kjærsgaard, Hellevad Sogn, f. 8. Maj
1758 i Sønderhaa, f 14. Marts 1807, begr. 20. s. M. i Nibe (S. af
Provst Frederik Calundann og Anna Maria Frederikke
Pedersdatter Hjort).
SLÆGTEN BIRKEROD
Jens Andersen Birkerod, Skomagersvend i Odense, synes ikke
at være død i Odense (han boede i Holsedore og nævnes sidste
Gang i Skattelisten for 1770), ej heller findes hans Navn i Sko-
magerlaugets Arkivalier; g. 2. Juni 1762 i Odense (St. Knud) m.
Pernille Christiansdatter (g. 1° 1 g. Juni 1755 smst. (St. Knud)
m. Daglejer Hans Frederik Christiansen), hun er næppe identisk
med den Pernille Christensdatter, der blev begr. 23. Aug. 1792
i fattiges Jord (Odense, St. Knud), idet hendes Alder angaves
at være 82 Aar. Børn:
Andet Slægtled.
1. Margrethe Birkerod, dbt. 9. Nov. 1762 i Odense (St. Knud).
2. Anders Birkerod, dbt. 30. April 1764 i Odense (St. Knud), løste
24. Dec. 1794 Borgerskab som Købmand smst., opsagde det
25. Aug. 1813, da han rejste til København, hvor han 22. Dec.
s. A. løste Borgerskab som The- og Porcelænshandler, 11. Nov.
1816 forandredes dette til et Lysestøberborgerskab, flyttede til¬
bage til Odense, hvor han 21. Marts 1821 løste Borgerskab som
Købmand, f 16. Juni s. A. smst. (V. Frue); g. 1° 21. April 1794
i io e. juel hansen
smst. i Huset (St. Knud) m. Anna Margrethe Møller, dbt.
12. Dec. 1764 smst. (V. Frue), f 12. Okt. 1802, begr. 18. s. M.
smst. (St. Knud) (D. af Købmand Carl Vilhelm Møller, begr.
28. Maj 1806 smst. (St. Knud), 69 Aar gi., og Ingeborg Anders¬
datter); 2° 22. Maj 1811 smst. i Huset (af Svogeren Sognepræst
til Helnæs Johan Frederik Hogh) (St. Knud) m. Anna Rebecca
Høgh, dbt. 1. Nov. 1780 smst. (St. Knud), f 29. Sept. 1861 smst.
(St. Knud) (D. afKøbmand Mads Knudsen Høgh, begr. 22.Marts
1811 smst. (St. Knud), 63 Aar gi., g. 27. Maj 1772 smst. i Huset
(St. Knud) m. Maren Møller, begr. 15. Maj 1809 smst. (St.
Knud), 70 Aar gi.) (g. i° 30. Nov. 1805 smst. i Huset (St. Knud)
m. Købmand Frederik Leegaard Ursin, dbt. 19. Dec. 1768 i
København (V. Frue), f 5. Maj 1810, begr. 14. s. M. i Odense
(St. Knud)). Børn: Tredie Slægtled.
3. Cathrine Birkerod, dbt. 16. Juni 1765 i Odense (St. Knud).
Tredie Slægtled.
Købmand Anders Birkerod's Børn:
af 1. Ægteskab med Anna Margrethe Møller :
1. Carl Vilhelm Peter Birkerod, dbkf. 20. Marts 1795 i Odense
(St. Knud), Student 1814 pr., stud. theol., om hans Forfatter¬
virksomhed se Erslews Forfatter-Lexicon, f 6. Jan. 1820 i Odense
(V. Frue). Ugift.
2. Inger Dorthea Sophie Birkerod, f. 6. Juni 1796 i Odense
(St. Hans), f 11. Juni 1811, begr. 17. s. M. smst. (St. Knud).
3. Johanne Matthia Birkerod, f. 18. Aug. 1797 i Odense (St. Hans),
I 11. Febr. 1872 smst. (St. Knud); g. 18. Marts 1818 i Køben¬
havn (Trin.) m. Jens Ole Rasmussen, f. 26. Juni 1789 i Stifts-
Bjergby, løste 21. Jan. 1814 Borgerskab som The- og Porcelæns-
handler i København, flyttede senere til Odense, hvor han 20. Maj
1818 løste Borgerskab som Købmand, f 17. Aug. 1866 smst.
(St. Knud) (S. af Sognepræst til Stifts-Bjergby og Mørke Niels
Rasmussen og Birgitte Christine Selchau).
4. Johan Matthias Birkerod, f. 8. Nov. 1799 i Odense (St. Hans),
24. April 1813 Kadet, 20. Jan. 1818 Sekondløjtnant å la suite
ved Kongens Regiment (Kronens Regiment til Fods), 19. Aug.
s. A. indtraadt i virkeligt Nr. paa yngst Gage, 29. Juni 1821 tillagt
den højere Sekondløjtnants-Gage, 15. Okt. 1825 Premierløjtnant,
11. Okt. 1829 Regimentskvartermester ved samme Regiment,
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4. Aug. 1832 Kaptajns Karakter, 28. Okt. 1836 R*, 22. Aug. 1837
tillige Kancellist i Ordenskapitulets Sekretariat, 9. Juni fra 1. Juli
1842 Regnskabsfører ved 5. Bataillon, f 2. Juni 1846 i Køben¬
havn; g. (Afslag paa Giftermaalsansøgning 7. Marts 1830, Til¬
ladelse 13. s. M.) 5. Aug. 1830 paa Frederiksberg m. Wilhelmine
Emilie Eskildsen, f. 7. Maj 1809 i København, "f 30. Marts 1880
smst. (D. af Varemægler Hans Henrich Bruun Eskildsen og
Betty Dorothea Bernhard). Børn: Fjerde Slægtled.
af 2. Ægteskab med Anna Rebecca Høgh :
5. Inger Dorthea Sophie Birkerod, f. 15. Juni 1813 i København
(V. Frue), f 18. April 1895 i Tvedestrand, Norge; g. 19. Febr.
1842 i Tvedestrand, Holt Præstegæld, m. Skibsfører Albreth
Albrethsen, f. ca. 1808 i Tvedestrand, f 12. Febr. 1893 smst.
Fjerde Slægtled.
Kaptajn Johan Matthias Birkerod's Børn med
Wilhelmine Emilie Eskildsen:
1. Betzy Louise Emilie Birkerod, f. 8. Aug. 1831 paa Frederiksberg,
Lærerinde i København, f 4. Aug. 1910 smst. Ugift.
2. Ida Petrine Vilhelmine Birkerod, f. 4. Nov. 1832 i København
(Garn.), Lærerinde i København, f 19. Juli 1901 smst. Ugift.
3. Hans Valdemar Birkerod, f. 4. Juli 1834 i København (Garn.),
Student 1851 fra Metropolitanskolen, 1857 Koleralæge i Korsør,
1858 cand. med. et chir., 29. Juli s. A. Underlæge i Sø-Etaten,
3. Aug. fra 1. Sept. 1859 efter Ansøgning meddelt Afsked i Naade,
Sept. s. A. til Febr. 1860 Kandidat ved Frederiks Hospital i
København, Marts s. A. praktiserende Læge i Køge, Nov. 1864
til Febr. 1865 kst. Distriktslæge smst., 1871 til Marts 1881 Jern-
banelæge, 24. Jan. s. A. Distriktslæge i Nyborg med tilhørende
Landdistrikt, Marts 1886 Læge ved Nyborg Sygehus og 1893
tillige ved Epidemisygehuset smst., f 29. April 1901 smst.; g. i°
3. Dec. 1860 i København (V. Frue) m. Angelique Sophie
Simmelhag, f. 10. Jan. 1834 i Ørslev, f 16. Sept. 1880 i Køge
(D. af Vare- og Vexelmægler Andreas Simmelhag og Vilhelmine
Marie Bulow (Bula)) ; 20 18. Okt. 1882 i København m. Axeline
Sophie Vilhelmine Smith, f. 2. Okt. 1849 i Nexø, f 16. Febr. 1939
i København (D. af Justitsraad, Borgmester Ludvig August
Smith og Nielsigne Margrethe Perch). Børn: Femte Slægtled.
4. Emmy Camilla Birkerod, f. 26. Marts 1837 i København (Garn.),
112 e.juel hansen
30. Aug. 1904 tillagt Rang i 5. Kl. Nr. 3 (Justitsraadinde),
•f 20. Aug. 1907 i København; g. 3. Nov. 1857 smst. (V. Frue) m.
Simon Christian Schiøtz Groth, f. 25. Sept. 1828 smst. (Trin.),
1849 cand. pharm., 26. Maj 1858 Fuldmægtig ved Mønten i
København, 4. Nov. 1861 Guardein smst., fra 1863 tillige kst.
Stadsguardein i København, 25. Juni 1877 R*, 12. April fra
8. s. M. 1898 D.M., f 4. Juli 1904 i København (S. af Tobaks-
fabrikant, Major ved Københavns borgerlige Artilleri Hans
Henrik Groth og Karen Marie Schiøtz).
5. Carl Vilhelm Johan Birkerod, f. 27. Maj 1842 i København
(Garn.), Student 1860 fra Metropolitanskolen, 23. Maj 1867 cand.
jur., 1.1., 25. Sept. s. A. Fuldmægtig hos Overretsprokurator
Th. F. W. Steinthai i København, 11. Okt. 1870 Overretssagfører,
drev til sin Død Forretning sammen med ovennævnte Overrets¬
prokurator Steinthai, f 22. Marts 1883 i København; g. 3. Maj
1871 smst. m. Anna Marie Schiødte Philipsen, f. 28. Marts
1837 smst., Lærerinde, f 28. Febr. 1890 smst. (D. af Grosserer
Christian Arnold Philipsen og Belle Hanne Sara Emma
Schiødte). Ingen Born.
Femte Slægtled.
Distriktslæge Hans Valdemar Birkerod's Børn med
Angelioue Sophie Simmelhag:
i. Emmy Vilhelmine Andrea Birkerod, f. 20. Okt. 1861 i Køge,
f 28. Dec. 1943 i København; g. 17. Dec. 1890 i Nyborg m. Niels
Peter Arboe Rasmussen, f. 1. April 1866 i Holbæk, Student 1884
fra Roskilde, 24. Jan. 1890 cand. theol., l.-h., 5. Nov. s. A. Sogne¬
præst til Gjøl, ord. 3. Dec., 23. Juni 1897 til Skibsted og Lyngby,
15. Dec. 1901 tillige til Filialkirken i Terndrup, søgte 1913 det
ledige Sognekald Vaalse, hvortil han blev indstillet afMenigheds-
raadet, men Biskop C. F. Wegener erklærede, at han vilde nægte
at give ham Kollats, hvis han blev udnævnt, idet det mentes, at
han gennem sit Forfatterskab havde brudt sit Præsteløfte; da det
forventedes, at Kirkeministeren vilde udnævne ham, besluttede
Biskopperne at anlægge Sag mod ham for at skaffe Klarhed, men
han frifandtes ved Højesteretsdom 9. Maj 1916; i.Jan. 1915 til
30. Juni 1916 extraord. Assistent ved Det kgl. Bibliotek, 13. Marts
1917 Sognepræst til Vaalse under Kirkeministerens direkte Tilsyn,
idet Biskop Wegener fastholdt sit Standpunkt, 30. Sept. 1920 af-
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skediget i Naade og med Pension, i. April 1921 til 30. Sept. 1943
honorarlønnet Medhjælper ved Det kgl. Bibliotek, f 11. Febr.
1944 i København (S. af Overlærer Niels Rasmussen og Anna
Margrethe Cecilie Arboe).
2. Johanne Dorothea Birkerod, f. 16. Jan. 1863 i Køge, f 3. Juli
1949 i København; g. omkring 1895 i Norge m. Viggo Schiwe,
f. 8. Jan. 1866 i København (B), Skuespiller og Journalist,
f 10. Marts 1914 i København (S. af Kontreadmiral Adam Wil¬
helm Schiwe og Regitze Caroline Christine Frederikke
Hohlenberg). Ægteskabet opløst.
3. Angelioue Birkerod, f. 27. Dec. 1863 i Køge, f 20. Aug. 1940 i
København; g. i° 3. Okt. 1883 i Nyborg m. Frederik Opffer,
f. 28. Jan. 1858 i Køge, Bogtrykker, Redaktør af „Kjøge Avis"
og „Østsjællands Avis", f 20. Febr. 1936 i Køge (S. af Bogtrykker,
Redaktør Søren Christian Opffer og Julie Cathrine Frede¬
rikke Tronhjem), skilt 21. Aug. 1891 (g. 2° m. Sigrid Elfrida
Kirstine Christensen); 2° 1. Nov. 1891 i Chicago, 111., U.S.A.,
m. Peder Hilbert Ditz (iflg. kgl. Bev. af 25. Febr. 1902 Navne¬
forandring fra Diederichsen), f. 9. Sept. 1867 i Tømmerup, Torup
Sogn, 5. Febr. 1887 exam. jur., ej ubekvem, 1887-89 paa Sag¬
førerkontor i Præstø og paa Byfogedkontoret i Herning, 1889-91
aftjent Værnepligt og Sekondløjtnant, 1891-95 Redaktions¬
sekretær ved det norske Blad „Decorah Posten" i Staten Iowa,
1896-1907 Forretningsfører for Cornelius Steffensen („Køben¬
havns Cyclebørs"), 1907-43 Indehaver af Firmaet „Københavns
Cyclemagasin", Ditz & Olsen, Stormgade 20, f 20. Aug. 1946 i
København (Sundby Sgn.) (S. af Købmand Christian August
Diederichsen og Maren Christine Mathisen).
4. Johan Valdemar Birkerod, f. 15. Sept. 1865 i Køge, "f 27. Okt.
s. A. smst.
5. Elisabeth Birkerod, f. 21. Jan. 1867 i Køge, fhv. Sygeplejerske
og exam. Massøse i København.
6. Dorthea Birkerod, f. 19. Nov. 1867 i Køge (Tvilling), f 3. Jan.
1944 i København; g. 17. Marts 1891 smst. m. Otto Georg
Christian Repholtz, f. 4. Nov. 1862 smst., Student 1879 fra
Metropolitanskolen, studerede Jura i to Aar, 1887 cand med., 1.,
April-Sept. s. A. Reservelæge i Søværnet, Jan.-Nov. 1888 Kandidat
ved Frederiksberg Hospital, Dec. s. A. til Juli 1890 ved Frederiks
Hospital, Aug. s. A. praktiserende Læge i Hellerup, Marts 1895
Kommunelæge, Okt. 1897 Jernbanelæge, f 14. Dec. 1908 i Kø-
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benhavn (S. af Højesteretsassessor Mathias Georg Peter Rep-
holtz og Sophie Lucie Ramlau).
7. Fritz Birkerod, f. 19. Nov. 1867 i Køge (Tvilling), f u.Dec.
1878 smst.
8. Holger Birkerod, f. 17. Febr. 1869 i Køge, Koncertsanger, ud¬
dannet i Berlin, hvor han opholdt sig i en Aarrække, f 10. Juni
1913 paa Kommunehospitalet i København. Ugift.
9. Andreas Simmelhag Birkerod, f. 16. Marts 1873 i Køge,
t 12. Nov. s. A. smst.
Anna Sofie Bircherod fik 1742 en toaarig Søn begravet i Aalborg
(V. Frue).
Bent Mortensen Bircherod, f. i Dragør, løste 24. Juli 1781 Borger¬
skab som Skipper i København, betalte 26. Jan. 1784 Kopula-
tionsafgift til St. Nicolai Kirke smst.
Cathrine Christensdatter Bircheröed fik 3. Okt. 1710 beneficium
paupertatis i en Sag mod Toldbetjent Laurits Møllerup i Aal¬
borg, fordi han i 10. Aar havde opholdt hende med Ægteskabs¬
løfte.
Clara Bircherod, g. 31. Okt. 1738 i Sall, Hovlbjærg Herred, m.
Anders Tegler.
Dorthe Mauritzdatter Bircherod, g. m. Student Niels Jacobsen
Ryberg, levede 1705-07 i København. En Søn af dem var maaske:
Mauritz Bircherod, Student 1744 fra Frederiksborg (se Kirke-
hist. Saml. 6. Rk. 2. Bd. S. 149).
Helene Kirstine Birkeroth, f. ca. 1825 i København, g. 25. April
1849 i Huset i København (Garn.) m. Mursvend, Menig ved
3. Jægerkorps Emilius Edvard Witzansky, f. ca. 1821 i Køben¬
havn.
Jens Falksen Bircherod, dbt. 16. Sept. 1701 i Nykøbing paa Mors,
Student 1721 fra Aalborg, levede 1731 (S. af Rektor Falk Chri¬
stensen Sylve og Cathrine Helmersdatter Meyer, der efter
hans Død ægtede Sognepræst til Flade Søren Ammidsbøll). En
Søster var Johanne Marie Falksdatter (ell. Falch), g. i°
slægterne bircherod og birkerod i 15
19. Jan. 1725 i Fredericia m. Apoteker Johannes Hintze, f 31. Jan.
1736, 20 20. Sept. 1736 m. Apoteker Niclas Rademacher,
t 14. Jan. 1738.
Karen Hansdatter Bircherod, Enke efter Herredsfoged i Hamme¬
rum Herred Christen Jacobsen Qvortrup, f 15. Marts 1708.
Kirsten Jacobsdatter Bircherod, g. i°m. Kapellan til Vordingborg
Laurits Nielsen Knudsdorff, "f 1694 (de fik 17. Dec. 1692 Be¬
villing til Ægteskab uanset hans forrige Hustru og Kirsten Jacobs-
datter Bircherods afg. Moder var Søskendebørn), 2° 29. Jan. 1695
m. Kapellan til Vordingborg Niels Nielsen Haar, f ca. 1698,
30 m. Sognepræst til Odden Christopher Hansen Wegener,
f 1720.
Lisbeth Bircherod, f. ca. 1681, begr. 7. Dec. 1745 i Skørping, g. m.
Degn Niels Graa.
Nicolaus Olai Bircherod, Student 1655 fra Helsingborg.
Peder Jacobsen Bircherod (Broder til ovennævnte Sognepræst til
Birkerød Jens Hermansens Hustru Maren Jacobsdatter), Student
1616 fra København, 18. Nov. 1618 Rektor i Vordingborg, adj.
og succ. Sognepræst til Lynge og Uggeløse, ord. 31. Maj 1620,
f 26. April 1670; g. m. Appollonia Madsdatter Tausen, f. ca.
1607, I 4. Jan. 1691 (D. af Købmand Mads Poulsen i Køben¬
havn). Datter:
Christence Pedersdatter Bircherod, f 1699; g. i° m. Sogne¬
præst til Lynge og Uggeløse, Magister Villads Andersen ouist,
f. 1626, f i Febr. 1671; 2° 1672 m. Præst til Christiansborg Slots¬
kirke, Magister Peder Danielsen Køller, f. 29. Sept. 1631,
f 15. April 1707 (S. af Sognepræst til Aunslev og Bovense Daniel
Iversen Køller og Margrethe Lauritsdatter Hoff).
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